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ABSTRAK 
PENGARUH KEMANDIRIN BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2013 
 
Retno Nurwati, A210110023. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh kemandirian 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi sektor publik, 2) Pengaruh media 
pembelajaran dosen terhadap prestasi belajar akuntansi sektor publik, 3) Pengaruh 
kemandirian belajar dan media pembelajaran dosen terhadap prestasi belajar 
akuntansi sektor publik. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang 
kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013 yang berjumlah 184 mahasiswa dengan 
sampel 119 mahasiwa yang diambil dengan teknik simple Random Sampling. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui metode angket dan metode dokumentasi. 
Sebelumnya dilakukan penelitian. Angket telah diujicobakan dan diuji validitas serta 
diuji reabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, Sumbangan relatif dan efektif. 
 Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 7,668+ 0,645  + 
0,664   yang artinya prestasi belajar akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh 
kemandirian belajar dan media pembelajaran dosen. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi sektor publik pada mahasiswa pendidikan akuntansi UMS angakatan 2013. 
Berdasarkan uji t diperoleh         >        yaitu 3,822>1,981 (α=5%) dan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000. 2) Ada pengaruh yang signifikan Media pembelajaran 
dosen terhadap prestasi belajar akuntansi sektor publik pada mahasiswa pendidikan 
akuntansi UMS angkatan 2013. Berdasarkan uji t diperoleh diperoleh         >        
yaitu 3,635 > 1,981 (α=5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000. 3) Ada pengaruh 
yang signifikan kemandirian belajar dan media pembelajaran dosen terhadap prestasi 
belajar akuntansi sektor publik pada mahasiswa pendidikan akuntansi UMS angkatan 
2013. Berdasarkan hasil uji F diperoleh         >        yaitu 29,202 > 3,074 pada 
taraf signifikansi 5%. 4) variabel    memberikan sumbangan relatif sebesar 50,9% dan 
sumbangan efektif sebesar 25,9%, variabel    memberikan sumbangan relatif sebesar 
7% dan sumbangan efektif sebesar 7,6%. 5) Hasil perhitungan    diperoleh 0,335, 
berarti 33,5% prestasi belajar akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh kemandirian 
belajar dan media pembelajaran dosen, sisanya sebesar 66,5% dipengaruhi variabel di 
luar penelitian. 
Kata Kunci : kemandirian belajar, media pembelajaran dosen, prestasi belajar 
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